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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INSURED RISKS’ MANAGEMENT
In the article the study of the basic stages of insured risks’ management is
provided. The main methods of insured risks’ management are examined in terms
of financial sources of insurance coverage.
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